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井 康 勝 教 授 略 雁
生 年 円 日 大 正 1 0 年 2 門 2 2 日
1 1 洛
歴
昭 和 1 7 年 3 月
第 一 商 等 学 校 理 科 甲 類 卒 業
昭 和 1 9 年 9 月
東 京 帝 岡 大 学 第 一 1 学 部 応 用 化 学 科 卒 業
昭 和 1 9 年 1 0 打
東 京 帝 国 大 学 嘱 託 , 航 空 研 究 所
昭 和 2 0 年 2  打
陸 軍 技 術 ' ・ 1 ・ ル " , 陸 軍 第 一 航 空 技 術 研 究 所
昭 和 2 3 年 4 打
柬 京 大 学 理 工 学 研 究 所 , 研 究 員
昭 和 2 4 年 4 月
東 京 大 学 助 手 , 理 工 学 研 究 所
昭 和 3 0 年 4 月
東 京 司 " . 大 学 講 師 ( 非 常 膨 D
昭 和 3 4 年 4 月
東 京 理 科 大 学 諧 師 ( 非 常 効 )
1 1 召 和 3 4 年 9 月
H u m b l e  x - r a y  D i f f r a c t i o n  F e Ⅱ O W ,  R i c e  l n s t i t u t e ,
U S A
昭 和 3 5 年 Ⅱ 月
F e l ] o w  o f  t h e  s c h o o l  f o r  A d v a n c e d  s t u d y ,
M a s s a c h u s e t t s  l n s t i t u t e  o f  T e c h n 0 1 0 g y ,  U S A
昭 和 3 6 年 9 月 東 京 大 学 講 師 , 舳 空 研 究 所
昭 和 3 7 年 4 月 束 北 大 学 教 授 , 非 水 溶 液 化 学 研 究 所
昭 和 4 2 午 6 月 東 北 大 学 教 授 , 上 学 部 ( 併 任 )
昭 和 4 3 年 4 月 東 京 大 学 講 師 ,  1 : 学 部 ( 併 任 )
昭 和 " 年 4 月 東 北 大 学 教 授 , 企 属 材 料 研 究 所 q 并 任 )
昭 和 U 年 4 月 千 葉 大 学 謡 師 , 薬 学 部 ( 併 任 )
昭 和 4 4 年 5 円 お 茶 の 水 女 子 大 学 誥 師 , 理 学 部 ( 併 任 )
昭 和 5 3 年 4 月 林 田 大 学 講 師 , 鉱 山 学 部 ( 令 仟 お
昭 和 弱 年 4 円 大 阪 大 学 誰 師 , 工 学 部 ( 併 任 )
昭 和 郭 午 4 月 東 北 大 学 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 長
賞
受
1 9 万 年 4 打 2 日 Π 本 化 学 会
円 本 化 学 会 賞 「 剛 体 表 面 に 関 す る 上 業 物 理 化 学 的 靭 究 」
1 9 8 1 年 5 月 1 4 日 石 油 学 会
石 油 学 会 賞 「 潤 滑 油 の 機 能 に 関 す る 研 究 」
1 9 器 年 2 月 2 日 燃 料 協 会
燃 料 恊 会 賞 「 石 炭 の 液 安 処 理 お よ び 接 触 ガ ス 化 に 関 す る 研 究 」
?
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文1.報
永井雄三則卜玉井康勝;松散ポソプの逆拡散係数について
応用物理 24巻9・号 365~36S頁 195乎甲9打応用物理学会
永井雄三郎・石出久枝・上井康雌卜若村幌・神山二鄭推簡一針敵血におけるパ
ルミチソ酸およびセチルアルコールの油性と雰Ⅷ気の影糾について
工業化学雑誌 58巻11・号 874~878頁 19郭年Ⅱ打日木化学会
永井雄三邨・ヨξ井康勝;振子による摩擦測定の諸刷題
工業化学雑誌 59巻3号 368~371頁 1956午3打 1_1本化学会
、1釧孤伺併;蹄簿気体の怜込現象に刈する1つの間袖式
1古用物理 25巻4号 154~158貞 1956年4打 1心用物理学会
、R井康勝;釧一'卿而の゛乞燥および潤滑廉捺と松触確気抵拡の測定
潤滑 2巻3号Ⅱ5~Ⅱ8頁 1957年5打Π木潤滑学会
永井雄三郎・ヨミ井康勝・1Ⅱ路刈.;分子蒸留速度の基礎的研究
工業化学雑誌 60巻7号 856~860頁 1957年7打Π本化学会
永井鮒註訓Ⅲ・ι_1J井康勝・波辺健三;,;1器油の油竹の一試験法
潤滑 2巻4・牙 185~1S7頁 19竒年71] H本潤滑学会
Yasukalsu Tamai; on ule contact l'esistance beいVeen S山'face→Xidized
n〕etals ln repeated slidlng
入Vear v01.1 NO.5 PP.37フ-383 AI"'i1 1958 Elsevier publishing co.
Yasukatsu Tamai; on t11e boundary lubl'icity of non-polar hydrocarbon
Oils and their mlxtures
Journ丑1 0f the lnstitute of petroleum vo].'14 NO.415 PP.207-2H ]U】y
1958 1nstitute of petloleunl
YasuRalsu Tamai; FrictionalbehaYiour and structure of lhe surface
Oxides of steel
British Journal of AI〕P】ied l^hysics v01.9 NO.8 1)P.338-339 August
1958 11]stitute of l^hyslcs
玉井康勝;釧,銅,スズの*乞燥摩擦と表山酸化膜の影讐
工業化学雑誌 61巻9号 1Ⅱ1~Ⅱ15頁 1958年9打日本化学会
Yasukatsu Tamai; The interactions of wear debns with fatty addit"'es
In ]ubl'1Cation
入入lear v01.2 NO.3 PI〕.228-236 Febtuary 1959 Elsevier publishing co.
Yasukatsu Tamai; The sh'ucture and ]ubricily o{ adsorbed {atty fⅡms
Journal of physical chemistry v01.63 NO.8 PP.1283-1286 August
1959 American C11emical society
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上 井 康 勝 ; 浸 セ キ 映 法 に よ る 擁 界 潤 滑 の 仙 究
油 化 学  8 巻 1 0 号  4 7 6 ~ 4 7 8 頁  1 9 5 9 年 1 0 ナ 、 ] Π 本 池 化 ぢ " 島 会
Y a s u k a t s u  T a m a i ;  L o w  f r i c H o n  o f  m e t e l s  i n  r e c i l ) r o c a t i n g  s l i d i n g
J o u r n a l  o f  A I 〕 p l i e d  p h y s i c s ,  V 0 1 . 3 0  N O . 1 2  P I ) . 1 8 7 4 - 1 8 7 5  D e c e m b e r
1 9 5 9  A m e r i c a n  l n s t i t u t e  o f  p h y s i c s
Y u z a b r o  N a 容 a i ,  H i r o s h i  M i y 且 乞 a k i ,  H i s a e  l s h i d a ,  Y a s u k a t s u  T a m a i ,
T o s h i o  s a k u r a i ,  M i t s u r u T o y o g u c h l ;  o n  t h e  o i Ⅱ n e s s  o f  l u b r i c a t i n g  o i l
m e a s u l ' e d  l n  v a r i o u s  a t m o s p h e r e s
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  F i f t h  、 V 0 1 ' 1 d  p e t r o l e u m  c o n g l ' e s s  s e c .  V  P P . 3 7 3 -
3 8 0  1 9 5 9  I v o r l d  p e ヒ 1 ' o l e 山 れ  C o n g r e s s
Y a s u k a t s u  T a m a i ;  T h e  f r i c t i o n  a n d  c o n t a c t  r e s i s l a n c e  o f  m e t a l s  a n d
a Ⅱ o y s  i n  a  r e c l p r o c a t i n g  s l i d i n g
A . S . 1 -  E .  T r a n s a C Ⅱ o n s  v 0 1 . 3  N O . 1  P P . 2 4 - 2 9  A I 〕 r H  1 9 6 0  A m e r i c a n
S o c i e t y  o f  l u b r i c a t i o n  E n g i n e e r s
W i 1 1 i a m  o .  N l i H i 宮 a n ,  Y a s u k a t s u  T a n l a i ,  J o h n  T .  R i c h a r d s o n  J o u r n a l  o f
A p p l i e d  p h y s l c s ;  M a g n e t i c  p r o p e r t l e s  o f  t h e  d u a l  o x i d e  s y s t e m  c u o -
F e を 0 3
V O ] . 3 4  N O . 7  P I 〕 . 2 0 9 3 - 2 0 9 【 3 . 1 U l y  1 9 6 3  A m e t i c a n  l n S ι i l u t e  o f  p h y s i c s
Y a s u k a t s u  T a m a i ,  B r a n d o n  G .  R i g h t m h ' e ; M e c h a n i s n l  o {  b o u n d a r y  l u b r i -
C a Ⅱ o n  a n d  t h e  e d g e  e H e c t
1 0 u r n a l  o f  B a s i c  E n g i n e e r i n 8  V 0 1 . 8 7  N O . 3  P I 〕 . 7 3 5 - 7 4 0  s e p t e m b e r
1 9 6 5  A m e l ' i c a n  s o c i e t y  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e l ' S
Y a s u k a t s u  T a m a i ,  s h i g e o  T a n a k a ;  c o n t a c t  a n g l e  c h a r a d e r i s l i c s  a n d
b r e a l a n g  s t r e n g t h  o f  p a i n t  p l a s t i c  f i l m
j o u r n a l  o f  A P P ] i e d  p o l y m e r  s d e n c e  v 0 1 . 1 1  N O . 2  P I 〕 . 2 9 7 - 3 0 4
F e b r u a l ' y  1 9 6 7  1 n t a ' s d e n c e  p u b l i s h a ' S
玉 井 康 勝 ・ 西 山 謹 1 」 ' ・ 高 橋 厳 之 助 ; メ タ ン よ り の 炭 素 折 出 に ヌ す す る 艇 1 仏 雛 の
効 果
工 業 化 学 雑 認  7 0 巻 6 号  8 釣 ~ 8 9 1 貞  1 9 6 7 年 6 お Π 本 化 学 会
1 ξ 井 康 勝 ・ 1 嫡 山 謹 行 ・ 佐 艇 、 ツ ・ 噸 石 品 明 ; メ タ ソ ・ = . タ ン の 釡 容 器 中 で の
熟 分 解
工 業 化 学 刈 薪 志  7 0 巻 7 号  1 1 2 8 ~ Ⅱ 3 1 頁  1 9 6 7 年 7 刀  1 _ 1 人 化 学 会
Y a s u k a t s u  T a m a i ,  K e i z o  M a k u u c h i , 入 l i e  s u z u k i ;  E x p e r i n 〕 e n l a l  a n a l y s i s
O f  l n t e r f a d a l  f o r c e s  a t  t l ] e  p l a n e  飢 Ⅱ ' f a c e  o f  s o l i d s
J O U T n a l  o f  p h y s i c a l  c h e n 〕 i s t r y  v 0 1 . 7 1  N O . 1 3  1 ) 1 〕 . ' 1 1 ' 1 6 - , 、 1 1 7 9  D e c e m b e r
1 9 6 7  A m e r i c a n  c h e l n i c a l  s o c i e t y
1 長 井 康 勝 ・ 松 永 利 昭 ・ 青 木 岩 夫 ; 表 画 屯 位 測 定 に よ る サ ビ 止 メ 性 の 判 定
金 属 喪 而 技 術  1 9 巻 4 号  1 5 7 ~ 1 5 S 頁  1 9 6 S 年 4 刀 金 属 爽 而 技 術 協 会
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1 8 )
1 9 )
2 0 )
2 D
2 2 )
2 3 )
2 4 )
25) Yasukatsu Tamai, Mie suzuki, Yoshihh'O Nlomose; The e丘ect o{
exoeleCれ'on on the adsorption and the lubricity of hydrocarbon liquids
On steel
Preprints-symposia Bく)hemish'y of Lubrication v01.13 NO.2 PP.
B159-B162 Apri] 1968 American chelnical sodety
Ⅱξ井康勝・西山沈行・阿部昭彦・局橋政俊;遥移金1属頒と炭化水索との商温
反兄;
工業化学列鋸志花巻8号 1933~1934貞 19腿年8j1日永化学会
玉井康}併・1丁瀬義広・1_Ⅱ木郁越・秋庭徹郎;サソドブラスト釧板のエキソニ
レクトロソ現象と塗料の接着性の関迎
工業化学雑誌 71巻9号 N23~N25頁 19綿年9打日木化学会
Yesukatsu Tamai, Yoshiyuki Nishiyama,入laS210SI〕i Takahashi; cal'bon
deposition on iron and nickel sheets h'om light hydrocarbons
Carbon v01.6 NO.5 PP.593-602 Septembef 1968 Pergamon l^ress
Yasukatsu Tamai, Yoshihh'O Momose; GIOWイ山've characteristics of
ex0忠lech'on h'om sandblasted melal
Journal of API)1ied physics v01.39 NO.H PP,5329-5330 october
1968 Amelican lnstiulte of phvsics
工井康勝・村沢正信;錨板のサソドブラスト什上度とエキソエレクト戸ン活
件度
防蝕技11、j 18巻1牙 17~19頁 196伽F1刀Π厶学群"辰興会腐蝕防止
第97妥員会
Yasukatsu Tamai, Yoshiyuki Nishiyan)a, Nlasatoshi Ta註ahashi; The
e丘ects of hydrogen and helium upon carbon deposition onto metal
Surfaces
Carbon v01.7 NO.2 1)P.209-212 Apri1 1969 Pergan]on p'ess
Yasukatsu Tanlai, YOSI〕ihh'O Momose; EXO-electron en]ission ftum
Sandblasted steel
BU11etin of n]e chen〕ical soclety of Japan v01.42 NO.5 】〕P.1219-1222
MaV 1969日木化学学
Yasukatsu Tamai,Yoshiyuki Nishiyama, Takao Tateyama; on the re-
nctivity of hydr0容en chen〕isorbed on metal S山'faces
Journal of catalysis v01.14 NO.4 1〕P.394-396 August 1969 Acaden〕ic
Press lnc'
工井康勝・・西山惑行・山川鯲二;プロパンの熟分解に対する卿古容器の影縛
工業化学判儒* 27巻10号 2212~22"頁均69年10月Π本化学会
Yasukatsu Tamai, Hiromi KobayElshi; S山'face chen〕ical effect of
adsorbed walel on qual'tz
Journal of c0Ⅱoid and lnterface science v01.32 NO.2 PP.369-370
Februaly 1970 Academic l'ress lnc
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Y a s u k a t s u  T a m a i ,  Y O S 1 1 i h i r o  M o m o s e ;  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e x 0 イ ] e c t r 0 Ⅱ
P h e n o m e n a  a n d  r e d u c t i o n  o {  c o p p e t  o x i d e  b y  e t h a n o l  v a p o u r
J o u r n a l  o f  t h e  l n s t i t u t e  o f  M e t a l s  v 0 1 . 9 8  N O . 4  P P . 1 1 0 - 1 1 3  A p r i l
1 9 7 0  1 1 ) s t i t u t e  o f  M e t a l s
Y a s u k a t s u  T a m a i ,  Y o s h i y u l d  N i s h i y a m a ;  S Ⅷ イ a c e  e f f e c t s  o n  t h e  t h e r m a l
d e c o m p o s i t i o n  o f  h y d r o c a r b o n s
B U Ⅱ e t i n  o f  t h e  J a p a n  p e t r o l e u m  l n s t i t u t e  v 0 1 . 1 2  P P . 1 6 - 2 0  M a y  1 9 7 0
石 油 学 会
A k Ⅱ ' a  T o m i t a ,  Y a s u k a t s u  T a m a i ;  E [ f e c t  o f  s u r f a c e  g r o u p s  o f  c a r b o n  o n
t h e  a d s o r p t i o n  a n d  c a t a l y t i c  b a s e  h y d r o l y s i s  o f  a  h e x a a m i n e c o b a ] 1 a t e
( n D  i o n
J o u r n a l  o {  p h y s i c a l  c h e m i s t r y  v 0 1 . 7 5  N O . 5  P I 〕 . 6 4 9 - 6 5 4  M a r c h  1 9 7 1
A m e r i c a n  c h e n l i c a l  s o c i e t y
A k i r a  T o m i t a ,  s i 8 e y u k i  M o r i ,  Y a s u k a t s u  T a m a i ;  c a t a l y t i c  b e h a v i o r  o f
C a r b o n  o n  t h e  o x i d a t i o n  o f  c y c l 0 1 1 e x e n e
C a r b o n  v o ] '  9  N O . 2  P I 〕 . 2 2 4 - 2 2 5  A I 〕 r i 1  1 9 7 1  P e r g a m o n  p r e s s
A k i r a  T o m i t a ,  Y a s u k a t s u  T a n 〕 a i ;  c a t a l y t i c  e H e d  o f  s u l f a c e  g r o u p s  o n
C a r b o n  i n  t h e  h y d r o l y s i s  o f  a  l 〕 e x a n i t r o c o b a l t a l e  ( n D
J o u r n a l  o f  c 0 1 1 0 i d  a n d  l n t e l f a c e  s c i e n c e  v 0 1 . 3 6  N O . 1  P I 〕 . 1 5 3 - 1 5 4
N l a y  ] 9 7 1  A c a d e m i c  p r e s s  l n c .
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4 1 )
A k i r a  T o m i t a ,  s h i 宮 e y u k i  M o r i ,  Y a s u k a t s u  T a m a i ;  o x i d a t i o n  o f  c y c l o -
h e x e n e  c a t a l y z e d  b y  c o b a l t  i o n  s u p p m l e d  o n  c a r b o n
] o u t n a l  o f  c a t a l y s i s  v c l . 2 3  N O . 1  1 〕 1 〕 . 1 4 1 - 1 4 5 0 c t o b e r  1 9 7 1  A c a d e m i c
P r e s s  l n c
4 2 )
炭 庭 喜 弘 一 ・ ヤ 礼 司 ・ 工 井 康 勝 ; こ ら が り ー す べ り 1 劉 抽 下 に : お け る タ ー ビ ン 油
の 潤 滑 誓 .
湘 洲  1 7 巻 5 ・ 号  2 俳 ~ 3 0 5 貞  1 9 7 2 年 5  " 日 水 潤 滑 学 会
伊 藤 廉 ・ 中 礼 司 ・ 室 井 忠 ・ ニ 「 リ 松 k 勝 ; こ ろ ガ 山 一 t ぺ り 接 触 下 に お け
る シ リ コ ー ソ 油 の 潤 滑 性
潤 溺  1 7 巻 8 号  5 0 1 ~ 5 1 2 頁  1 9 7 2 年 8 j 、 」 日 本 湘 滑 学 会
Y a s u k a t s u  T a m a i ,  K o r y u  A r a t a n i ;  E X I 〕 e r i m e n t a 】  s t u d y  o f  t h e  l e l a t i o n
b e t w e e n  c o n t a c t  a n g l e  a n d  s u r f a c e  r o u g h n e s s
J o u r n a l  o f  p h y s i c a l  c h e m i s b ' y ,  V 0 1 . 7 6  N O . 2 2  P P . 3 2 6 7 - 3 2 7 1 0 c t o b e r
1 9 7 2  A l n e r i c a n  c h e m l c a l  s o c i e い ・
4 3 )
4 4 )
4 5 )
A k l r a  T o m i t a ,  K a z u h i s a  Y o s h i d a ,  Y o s h i y u k i  N i s h i y a m a ,  Y a s u k a t s u
T a n ] a i ;  F o r m a t i o n  o f  p y r o l y t i c  c a r b o n  h ' o m  b e n 2 e n e  o v e r  n i c k e l  a n d
S o m e  p r o p e r t i e s  o {  t h e  c a r b o n  f o r m e d
C a r b o n  v 0 1 . 1 0  N O . 5  P P . 6 0 1 - 6 ] 1 0 c t o b e r  1 9 7 2  1 ^ e r g a n ] o n  p T e s s
46) Akira Tomita, Yasukatsu Tamai; Hydrogenation of carbon catnlyzed by
transition metals
J0山'nal of catalysis v01.27 NO.2 PP.293-30O Novembel' 1972
Academic press lnc.
玉井康勝.佐藤岬b 万南1裟広・桐村}協也;サソドブラス 1、鎚板のエキソエ
レクトロソ現象と塗映の防'鉛効果
防蝕投術 22巻3牙 99~105頁 1973年3見日木学術振興会腐蝕防
止第辨委員会
Yasukatsu Tamai, Toshinki Nlatsunaga, Kazuo lsl)ii; The S山"face
h'eatment of powdered g}ass fibre and slabi]ity 0ι dispersion in pob屯ler
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K o r y u  A r a t a n i ,  Y n s u k a t s u  T n m a l ;  y J e l t i n g  o f  A 1 2 0 3 - C Υ 2 0 3  S O 】 i d  s o l u t i o n 弐
b y  m o l t e n  c o p p e r  a n d  i r o n
M a t e r i a l s  s c i e n c e  R e s e m ' c h  v 0 1 . 1 4  1 〕 1 〕 . 4 3 3 - 4 4 3  1 9 8 1  P l e n u m  p u b l i -
S h i n g  c o r p o t a t i o n
Y a s u k a t s u  T a n 〕 a i ,  T a k a s h i  l く y o t a n l ;  F l o w  n c t i v a t i o n  q u n n t i t i e s  o r
t r i l n e t h y l 0 1  1 〕 r o p a n e  e s t e r
J o u r n a l  o f  t h e  J a p a n  p e b ・ o l e 1 1 m  l n s t i t u t e  v 0 1 . 2 5  N O , 2  1 〕 P . 9 4 - 9 9  M a r c h
1 9 8 2  石 油 学 会
S h i g e y u R i  入 1 0 r i ,  M i t s u l 、 u  s u g i n o y a ,  Y n s u k a t s u  T n m a i ;  c h e l n i s o r p t i o n
O f  o r g a n i c  c o m p o u n d s  o n  a  c l e a n  a 1 山 n l n u m  s u r f a c e  l ) r e p a l ' e d  b y  c u t t i n g
U n d e r  h l g h  v a c u m
A S L E  T r a n s a c t i o n s ;  V 0 1 . 2 5  N O . 2  P P . 2 6 1 - 2 6 6  A p r Ⅱ  1 9 8 2  A m e r i c n n
S o c i e t y  o f  L u b t i c a t i o n  E n g i n e e r s
富 田 彰 , ヨ 、 ÷ ル 康 勝 ; 石 炭 お よ び 石 炭 灰 よ り の 金 属 類 の 浸 " _ 1
燃 料 協 会 舷  6 が ● 扮 2 号  4 価 ~ 船 9 頁  1 9 8 2 午 6 刀 燃 料 協 会
森 誠 之 , 堀 恭 平 , 玉 井 康 勝 ホ 動 ・ 匠 剤 と 釧 の 機 械 化 学 反 応
1 際 丹  2 7 巻 7 昇 ・  5 0 5 ~ 5 Ⅱ 頁  1 9 8 2 年 7 打  H 本 潤 滑 学 会
Y n s u k a l s u  T a m a i ,  T a k a s h i  K y o t a n i ;  E s t i m a t i o n  o f  f l o w  n c t l v a t l o n
V 0 1 山 n e  o f  s y n t 1 1 e t i c  e s t e T  l u b r i c a n t s
J 0 Ⅷ ・ n a l  o f  l h e  J a p a n  p e t r 0 1 山 〕 〕  1 n s t i t u t e  v 0 1 . 2 5  N O . 5  P P . 2 8 1 - 2 8 5
S e p t e m b e r  1 9 詑 石 油 学 会
9 8 )
9 9 )
1 0 0 )
1 0 1 )
1 0 2 )
1 0 3 )
1 0 4 )
1 0 5 )
1 0 の
1 0 7 )
108) ShigeyukiMori, osamu KUI'iyama, Yasuonli Maki, Yasukatsu Tamai;
MechanicaⅡy initiated readion of aluminum with alkyl halides
Zeitschrift {iir anorganische und aⅡgemeine chemie Bd.492 S.201-207
September 1982 J、 A. Barth Leipzig
Ak辻a Tomita, Yasukalsu Tamai, Takayuki Takarada; Gasi{ication of
Coalimpregnated with a catalyst duting pulverization-steam gassifi-
Cation of shin-Yubali coal catalyzed by nickel
Energy Deve】opments in 上Ipan vo].4 PP.399-'116 19S2 Rumford
Publishin" colnpany,1nc
!」_1田哲夫,木問恒行,富田彰,1剛怯棚俳リ矣素質のガス化に対する秤々の
金属酸化物の触媒劾果
燃料協会誌 62巻669号 43~51頁 19鉛年1乃燃料協会
Akira Tomita, TakayuRi Takarnda, Ynsukalsu Talnai; Gasification of
Coalimpregnated 、vith catalyst durlng pulverization E{fect of type of
Catalyst and readant gas on the gasification of shin-yubari coal
Fuel v01.62 NO.1 PP.62-68 ]anum'y 1983 Buttenv0此hs
Akira Tomita, Yasuo ohtsuka, Yasukatsu Tamai;[ow temperature
gasificatlon of brown coals cataly2ed by nickel
Fue] V01.62 NO.2 1〕P.150-154 February 1983 Butterworthヌ
Tetsuo Yan】ada, ARil'n Tomita, Yasukatsu Tamai, TsuneyukiHomma;
Catalytic activity of physica11y-mixed nicIくel compoundst11e c02On
Rasification of phen01-formaldehyde l'esin char
Fue] V01.62 NO.2 PP.246-248 February 1983 BⅡtterwortl〕S
Akh'a Tomita, Yasuo ohtsuka, YasuRatsu l'amai; sulfur poisoning in
the nicke】 cata]y2ed gasification of activated carbon in hydrogen
Carbon v01.22 NO.3 PP.225-229 March 19S3 Pergamon press
宅田恭之,大塚廉尖,富田彰,11J井康勝;石炭4)1む触ガスイロこおける触蝉
1舌竹三序列一炭神ガス化剤の影僻
燃料恊会誌 62巻674・号 414~419頁 19諦年6打燃料恊会
Yasuo ohtsuka, Kazutoshi oizumi, Yasukatsu 'ramai; Thc catalytic
Cracklng of slack lvax with m011en mixtures conlaining aluminum chlo-
rlde and bromide
BUⅡetin of the chemical society of JnP乳n v01.56 NO.9 PP.2716-・
2720 september ]983 Π本化学会
Yasuo ohtsuRa, Yasukatsu Tamai; LO、v temperntule cr2dd"g of Taching
VacU轍n residue by alun]inuln cl〕10ride catalyst
Journa】 ot the Japan petroleum lnstitute v01.26 NO.5 PP.396-403
September 1983 石れ1!学会
S喰eyuki Morj, Kyohei H01'i, Yasukatsu Tam1Ⅱ; Mechanochemica] renclion
Of extreme presS山'e additlves with mi]d steel
Journal ot JSLE lnternationa] Ediιion NO.4 PP.73-76 1983
Π本潤滑学会
109)
110)
ⅡD
112)
H3)
Ⅱ4)
11
115)
116)
117)
H8)
1 2
統 計 力 学 ; 反 応 速 度 論 玉 井 康 勝  5 編 5 章 ; 6 章
電 気 化 学 便 覧 電 気 化 学 協 会 細 丸 誓 ( 東 京 ) 1 9 5 3 年 1 打
潤 滑 作 用 玉 井 康 勝  8 章  3 3 3 ~ 3 4 2 真
界 面 化 学 実 験 化 学 講 座  7 巻 立 花 太 郎 ( 前 脚 丸 善 ( 束 京 ) 1 9 5 6 年 5 打
総 論 玉 井 康 勝  1 縮  1 ~ 6 7 頁
大 学 散 養 基 礎 化 学 大 学 教 雛 基 礎 化 学 研 究 会 ( 新 D  共 マ 出 版 ( 東 京 ) 1 9 6 2 年 5 月
界 面 の 性 質 ヨ 抄 中 康 勝 妬  1 9 9 ~ 2 0 6 頁
4 . 工 業 物 理 化 学 電 気 化 学 便 覧 ( 新 版 ) 竃 気 化 学 協 会 編 丸 善 ( 東 京 ) 1 9 6 4 年 1 2 月
工 業 材 料 の 物 性 玉 井 康 勝  1 ~ 2 8 4 頁
工 業 物 理 化 学 序 説 1  養 餐 堂 ( 央 京 ) 1 9 6 6 年 1 打
基 礎 概 説 , 界 面 熱 力 学 玉 井 康 勝  1 章 , 2 章  5 ~ 7 6 頁
応 用 界 面 化 学 桜 井 俊 男 , 釜 井 康 勝 ( 共 編 ) 朝 倉 書 店 ( 東 京 ) 1 9 6 7 年 3 打
応 用 熱 力 学  1 1 沙 ヂ 康 勝  3 章  2 2 9 ~ 2 8 1 頁
材 料 科 学 の 基 礎  1 編 分 子 材 料 科 学 基 礎 工 学 講 座  1 2 巻 向 坊 隆 , 米 田 幸 夫 ,
笛 木 和 雄 , 工 井 康 勝 ( 共 茗 ) 岩 波 獣 店 ( 東 京 ) 1 9 腿 年 2 月
界 面 物 性 工 学 三 1 ミ 井 康 勝  1 細 , 2 6 5 ~ 3 7 5 頁
物 佳 工 学 講 座  1 2 巻 オ ー ノ ヰ 上 刷 0 文 ) 1 9 給 年 Ⅱ 月
界 面 玉 井 康 勝  N 細  2 3 7 ~ 3 2 1 頁
材 料 の 構 造 と 性 質 基 礎 工 学 講 座  1 3 巻 向 坊 隆 , 笛 木 和 堆 , 玉 井 康 勝 ( 共 著 ) 岩
波 書 店 ( 東 京 ) 1 9 能 午 1 2 月
物 理 的 改 質 玉 井 康 勝  4 章  2 8 9 ~ 3 0 2 頁
材 料 の 設 許 Ⅲ 締 工 程 の 設 計 基 礎 工 学 講 座  1 4 巻 向 坊 隆 , 吉 川 貞 雄 , 米 田 幸
夫 , モ 井 康 勝 , 飾 木 和 雄 ( J ぜ 櫛 岩 波 書 店 ( 東 京 ) 1 9 7 1 年 1 月
1 1 .
著 書
塑 性 加 工 に 船 け る 廉 擦 と 潤 滑 江 ヲ 十 康 勝 Ⅱ . 3 . 1  1 4 2 9 ~ 1 4 3 8 頁
H . 塑 性 加 工 お よ び 切 削 加 工 , 3 塑 性 加 工 に 付 帯 す る 諸 現 象
H 本 金 属 学 会 細 丸 誇 ( 東 京 ) 1 9 7 1 年 6 打
固 体 化 学 1  玉 井 康 勝 , 富 田 彰  1 ~ 1 9 0 頁
朝 倉 化 学 誰 座  1 6 巻 鶇 倉 書 店 ( 東 京 ) ] 9 7 3 午 1 月
接 着  I R 井 康 勝  4 市 , 2 5 9 ~ 2 7 9 頁
界 面 現 象 の 基 礎 表 面 工 学 講 座  3 巻
( 共 編 ) 朝 倉 , 雰 店 ( 東 京 )  1 9 7 3 年 3 月
固 休 表 画 玉 井 康 勝
表 面 お よ び 界 面
3 章 1 0 1 ~ 1 4 4 頁
玉 井 康 勝 , 渡 辺 昌 , 渡 辺 信 淳 ( 共 薯 ) 共 立 出 版 僻 薪 D  1 9 7 3 年 5 月
佐 々 木 恒 孝 , 工 井 康 勝 , 久 松 敬 引 、 , 前 田 正 雄
金 属 便 覧 ( 改 訂 3 版 )
潤滑剤内沼一雄,片1_U 党,杉浦健介,玉井康勝,長野光彦,渡辺良平 12・1 10鉐~
1076」.ミ
12.潤滑剤,界面活性剤化学便覧,応用編(改訂2}振)日本化学会綿丸善(東京)
1973年11刀
固体化学11 玉井康勝,富田彰 1~214頁
刺倉化学講座 17巻朝倉書・店(東京)1974年6月
金属表面の性状江y1リ詞鋳 1.1
金属表面技術便覧(第二新版)金属表佃技術恊会締 H刊工業新1削礼(東京)1974手
6打
吸着女〔相/廼1相界面,吸着液相/固相界脚ヨf井康勝 6.フ.3;6.フ.4 637~642頁
6.力学的性質と界面現象,6.7 単分子膜と吸着化学便覧,基礎湘(改訂2版)日
本化学会編丸善(東京)19乃年6打
接蝕角および湿潤張力,固一液界面での吸着玉労玉詞併 2.2,3.2
界面とコロイド新実験化学誠座 18巻Π本化学会細丸善(咲新っ 1977年10円
関述現象玉井康勝 4.193~241貝
界面物性金属物性基礎講座 10巻円本金属学会細丸善(東京)1976年6j、」
金属表向の構造と化学玉井康勝 2.1 巧~22貞
トライボロジ,二書礎と応用一1.2.金属表面の疲れ 1、ライボロジ研ヲ、会細幸註誘
(東京) 1976年9 jl
エキソエレクトロソ玉井康勝,森誠之 4.2
澎X本,理論と応用久保師一郎,冲保元二,水渡英二,局橋浩,早川宗八劇K称1)
メL善(東京) 1979年5月
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1 4
高 分 子 と 際 捺 玉 井 康 勝
高 分 子  7 巻 7 6 号  3 7 6 ~ 貞  1 9 5 8 年 7 打 高 分 子 学 へ
吸 着 膜 の 構 成 と そ の 作 質 ι _ 1 ξ 井 康 勝
矛 鰯 骨  4 巻 1 ・ 号  3 ~ 8 貞  1 9 5 9 年 l j j  H 木 潤 滑 学 <
潤 滑 に お け る 表 面 活 性 剤 の 作 用 」 [ J " 劃 扮
油 化 学  8 巻 1 号  2 ~ 7 頁  1 9 5 9 午 1 打  H 本 油 化 学 寸 島 A
分 属 の 表 血 酸 化 膜 と 潤 渚 二 I J N 詞 野
H 木 機 械 学 会 誌 紀 巻 心 2 号  H O ~ 、 Ⅱ 6 貞  1 9 5 9 年 3 打 Π 木 機 械 学 へ
1 1 1 .
総 説 , 展 望 , そ の 他
F n C 1 1 0 n  o f  m e t a ] s  i n  r e c i p r o c a t i n g  s H d i n g  i n v i l c d  l e d u r e ,  Y a s u k a t s u  T a n 〕 a i
1 0 T U ' n a l  o f  A p p l i e d  p h } 、 s i c s  v 0 1 . 3 2  n o . 8  P P . 1 、 1 3 7 - 1 - 1 、 1 0  A u g u R t  1 9 6 1  A m e r i c a n
I n s t i t u t e  o f  p h y s i c s
金 属 の 表 面 物 性 と 庠 捺 誰 井 康 勝
全 属 衷 而 技 術  1 3 巻 1 2 号  4 9 7 ~ 5 0 2 頁  1 9 6 2 年 1 2 打 金 属 表 面 技 術 協 《
堺 界 潤 滑 に 関 す る 諸 問 題 ヨ J 井 康 膨
沸 畔 丹  9 巻 1 ・ 号  1 5 ~ 2 0 頁  1 9 6 1 年 1 打 日 本 沿 胖 丹 学 会
工 業 材 料 の 界 面 物 理 化 学 的 闇 題 上 井 康 勝
材 、 料 利 ' 学  1 巻 1 号  6 ~ 9 上 〔  1 9 6 1 年 1 打 日 木 材 中 仟 斗 学 へ
新 生 金 属 血 の 化 学 反 応 性 西 山 誼 h , 1 1 引 リ 詞 勝
金 属 表 面 技 術  1 5 巻 2 ・ 琴  2 9 ~ 3 5 頁  1 9 釧 . 年 2 門 令 1 禹 表 而 技 " 計 窃 A
潤 滑 油 添 加 剤 の 問 題  1 . 添 加 剤 の 作 用 機 胤 汀 f 井 康 勝
燃 料 恊 会 は ↓ 3 巻 1 1 6 牙 ↓ 7 0 ~ 、 1 7 6 頁  1 9 6 心 ド 6 刀 燃 料 協 へ
潤 滑 の 界 而 現 象  1 1 J " 詞 野
化 学 と _ 〔 業  1 7 巻 1 0 号  9 S ~ 1 0 3 頁  1 9 鍵 午 1 0 村 Π 木 化 学 会
湘 滑 材 の 化 学  1 1 { 非 康 勝
日 木 全 属 学 会 縦  5 巻 7 号  4 3 1 ~ 4 3 6 頁  1 9 6 6 午 . フ " 日 本 釡 属 学 会
レ ビ ソ ダ ー 効 熟 こ つ い て 玉 井 康 勝 , 松 永 利 昭
湘 汁 }  1 2 谷 2  号  7 5 ~ 8 0 頁  1 9 6 7 午 2 乃 Π 司 q 倒 滑 学 会
ク ラ マ ー 渕 ナ 果 に つ い て  1 1 プ W 羽 野 , 、 m 穎 義 広
潤 溺  1 2 巻 2 号  8 1 ~ 8 5 頁  1 9 6 7 年 2 月 日 本 治 畔 丹 学 会
化 学 反 応 と 金 属 表 面 の 性 質  J J 卜 康 勝
石 油 学 会 誌  1 0 巻 3 号  1 7 1 ~ 1 7 4 頁  1 9 街 年 3 打 石 油 学 △
潤 滑 剤 1  潤 滑 の 原 理 と 油 性  1 1 沙 怜 剣 垪
潤 滑  1 2 巻 4 ・ 号  1 4 9 ~ 1 5 4 頁  1 9 釘 年 4 打 Π 木 潤 滑 学 会
界面物性表而張力と界血物性玉井康勝
電気化学 35巻12号 896~900頁 1967年12打
炭化水索の熱分解に対する固休畦の影瓣について玉井康勝,西山誼行
真空化学 16巻1号 32~37頁 1968年1打真空化学会
玉井・康勝
134]~1344頁 1968年9打Π本化学会
湘滑とメカノケミストリ
丁業化学雑誌 71巻9号
金属表面のぬれ,接着二1紗ヤ康勝
Π本金属学会報 7巻10号 592~599貞 1968年10円日本金,属学会
界向化学〔1〕化学工業と界血化学 11、J怯樹貯
化学]二学 32巻10号 974~979頁 19能年10門化芋a.学協会
界面化学〔1B 界面化学の工学的基礎_1湖玉詞俳
化学工学 32巻Ⅱ号 10獣~1090貞 1958午Ⅱ月化学丁学協会
U木機械学会
界血化学 U山
化学工学
屯気化学協会
界面化学臼Y〕
化学工学
表血物性とその改質 J,1康勝
32巻12号Ⅱ72~1177頁 1968年12月
潤滑関係の測定法1
潤滑 14遂4号
形状効果とその制御
33巻1号 61~66jf〔
H討ギ康勝メカノケミストリ
電気化学 38巻9・牙 7H~719貞 1970年9j」冠気化学協会
迦性加工の潤滑の物理化学からみた問題点永井康勝
禦1生と加1 Ⅱ巻Ⅱ8号 7兜~797貞 1970午11打口木叫作加工学会
ころがり接触と潤滑剤汀紗ギ康勝
湘滑 16巻8号 620~625頁 1971午.8打 H本潤滑学会
15
固休表面の物理的性質の測定ヨサ卞康勝
41~45頁 1969年4打Π木湘滑学会
H本材料科学会
工井康勝
1969年1 打
潤滑油の界向化学工井康勝
円オ.川用機関学会誌 6谷Ⅱ号 788~7那頁 1971年1リ1 Π本御リ司機関学会
トライ'ロジーⅡヲ中目引勝
化学と工業 24巻12号 1118~H19頁 1971年12"Π木化野イト
化学工学協会
化学工学協会
エキソエレク 1、ロソ現象玉井康勝,森
色材協会誌妬巻12号 731~736頁
材料科学入門111 材料・性質と環境
日本機械学会i念 76巻飾2号
複合材料の界而税象玉井康勝
材料科学 10巻6・号 333~337頁
1成之
1972年12月
(そのD
451~460f{
Ji井康勝
1973年4 ナj
色材協会
1973年12打
1 6
入 門 講 座 潤 滑 剤 5  潤 滑 油 の 物 理 化 学 的 性 質 粘 度 と 流 動 性 玉 井 康 勝
潤 滑  1 9 巻 3 ・ 弓  2 4 3 ~ 2 4 9 頁  1 9 7 4 年 3 児 日 本 湘 恥 骨 学 会
喪 面 洗 浄 技 術 玉 井 康 勝
日 本 機 械 学 会 誌  7 7 巻 6 6 8 号  8 0 8 ~ 8 1 U 气  1 9 7 4 年 7 打 [ _ 1 ポ 機 械 学 会
潤 滑 池 レ オ ロ ジ ー の 初 等 理 論 玉 井 康 勝
潤 滑  2 1 巻 3 号  1 9 0 ~ 1 9 4 頁  1 辨 6 年 3 打  R 木 潤 滑 学 会
S u r f a c e
e n e r g y  a n a l y s l s  o f  s 0 1 1 d s  a n d  i t s  a p p l i c a t i o n ,  p l e n a l ・ y  l e c t u r e ,
Y a s u k a t s u  T a m a i
P r o g r e s s  i n  c 0 Ⅱ o i d  &  p o l y m e r  s c i e n c e  v 0 1 . 6 1  n o . 4 0 6  P P . 9 3 - 9 6  1 9 7 6  K 0 Ⅱ o i d
G e s e Ⅱ S c h a f t  D r .  D i e t r i c h  s t e i n k 0 1 〕 丘  V e r l a g
一 新 し い 境 界 潤 滑 の ぢ ぇ 方 一 工 井 康 勝
メ カ ノ ケ ミ ス ト リ
日 本 機 械 学 会 髄  8 0 巻 6 的 号  1 3 8 ~ 1 4 3 頁  1 9 7 7 午 2 河  H 木 機 械 学 会
潤 滑 油 の 化 学 織 造 と 流 動 性 の 関 係 長 井 康 勝
潤 滑  2 2 巻 4 号  2 Ⅱ ~ 2 1 4 貞  1 9 7 7 年 4 刀 日 木 潤 滑 学 会
湘 滑 油 の レ オ ロ ジ ー  a ) 張 井 康 勝
P E T R O T E C H  2 巻 1 0 号  9 1 8 ~ 兜 U 1  1 9 7 9 年 1 0 " 石 油 学 会
潤 滑 袖 の レ オ ロ ジ ー ( 2 ) 玉 井 康 } 扮
P E T R O T E C H  2 巻 1 1 号  1 0 2 0 ~ 1 0 2 3 頁  1 9 7 9 年 Ⅱ 打 ι i 油 学 会
潤 滑 油 の レ オ ロ ジ ー ③ 玉 チ " 羽 所
P E T R O T E C H  2 巻 1 2 号  1 Ⅱ 8 ~ H 2 2 頁  1 9 7 9 年 1 2 月 石 油 学 会
i 閏 1 骨 訓 】 の レ オ ロ ジ ー
P E T R O T E C H
潤 滑 油 の レ オ ロ ジ ー 刈 定 玉 井 康 勝
潤 溺  2 5 巻 1 ・ 弓  1 5 ~ 玲 貝  1 9 8 0 年 1 月
W a Ⅱ  e f f e C し S  d u r i n g  t h e r l n a l
C h e m t e c h  v 0 1 . 1 0  n o . 1 1
④ 玉 井 康 勝
3  巻  1  号 ・  7 4 ~ 7 8 貞
I e t a l w o r l d n g  l u b r i c a t i o n  i n  J a p a n ,  Y a s u k a t s u  T a m a i
M e t a l w o r k i n g  L u b l ' i c a t i o n  p p . 6 3 - 6 5  1 9 8 0  A n l e r i c a n  s o c i e t y  o f  M e c h a n i c a l
E n g i n N r s
N e w  d e v e l 0 1 〕 m e n t  i n  c o l d - r 0 Ⅱ i n g  l u b r i c a n t  o f  s t e e l ,  Y a s u k a t s u  T a m a i
I n t e r n a t i o n a l  s e m i n a r  o n  M e t a 1  Ⅵ 1 0 T k i n g  T e c h n 0 1 0 g y ,  T o d a y  a n d  T o m o r r o w ,
P r o c e e d i n g s  p p 、  1 3 - ' 1 8  1 9 8 0  l n d i a n  l D s t i t u t e  o {  M e t a l s
R o l e  o f  m e c h a n o c h e m i c a l  a c t i v i t y  i n  b o u n d a r y  ] u b r i c a t l o n ,  Y a s u R a t s u  T a m a i
F u n d a m e n t a l s  o f  T r i b 0 1 0 g y  p p .  g 7 5 - 9 8 0  1 9 8 0  T h e  M I T  p r e s s
石 炭 の 接 触 ガ ス 化 富 田 彰 , 1 _ k 井 廉 肪
エ ネ ル ギ ー 資 源  2 巻 6 号  5 7 フ ~ 5 8 3 頁  1 9 8 1 年 Ⅱ 羽 ニ ネ ル ギ ー 資 源 研 究 会
W 8 0 午 1 打 イ 1 抽 学 会
r e a c t l o n s ,  Y o s h i y u l d  N i s h i y a m a ,  Y a s u k a t s u  T a m a i
P P . 6 8 0 - 6 8 4  N o v e m d e r  1 9 8 0  A m e r i c a n  c h e m i c a l  s o c i e t y
Π 本 潤 1 貯 学 会
